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преподаватель «отфильтровывает» часть вопросов, 
которые интересуют студентов и вызвали всеобщее 
оживлённое обсуждение и дискуссию. 
Далее, когда студенты «примерили на себя, как на 
будущего профессионала» сложившуюся клиническую 
ситуацию и осознали её важность для дальнейшей 
работы, преподаватель предлагает студентам (по же-
ланию) самостоятельно разобраться в интересующих 
их вопросах (при подготовке к следующему занятию), 
т.е. создать «собственный проект».
На наш взгляд, хотя методы проективного об-
разования по своей сути и являются «внутренней 
мотивацией студента к обучению», но система «мяг-
кого» контроля со стороны преподавателя должна 
подразумеваться.
В этом плане наиболее целесообразным является 
предложение студентам подготовить мультимедий-
ные презентации на интересующие их темы, а при не-
возможности  - «традиционное выступление с места» 
с дальнейшим обсуждением.
Очень важна партнёрская работа преподавателя 
и студентов при подготовке проектного «самоза-
дания». Партнёрская работа может включать в себя 
следующие моменты: обмен информацией, электрон-
ными книгами, полезными интернет-ссылками и 
тематическими форумами, обсуждение, консультации 
преподавателя и т.п.
Однако необходимо заметить, что студент в первую 
очередь является донатором информации, а именно:
• самостоятельно формулирует интересующую 
его проблему,
• самостоятельно намечает пути реализации её 
решения,
• самостоятельно находит информацию, 
• самостоятельно анализирует и систематизирует 
информацию,
• самостоятельно представляет полученные ре-
зультаты для обсуждения.
Таким образом, применение элементов про-
ективного образования на практических занятиях 
способствует: ориентации будущего специалиста к 
обучению «на протяжении всей жизни», обучению 
методам добывания информации, её анализа и систе-
матизации, а также приобретению соответствующих 
навыков для дальнейшего самообразования.
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Актуальность. Управляемая самостоятельная 
работа студентов является важным компонентом 
учебного процесса при изучении вопросов профес-
сиональной патологии на 5 курсе, выполняется под 
методическим руководством преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Основными формами 
управляемой самостоятельной работы студентов 5 
курса являются тематические задания с последующим 
тестовым контролем полученных знаний, решение 
клинических карт-задач, написание учебной истории 
болезни. Учебная история болезни является вари-
антом научно-исследовательской работы студентов 
на лечебно - профилактическом факультете. Такая 
форма работы позволяет закрепить полученные 
теоретические знания и практические навыки, осу-
ществить контроль над эффективностью усвоения 
знаний студентами [2,3,4]. Учащимся предлагается 
обстоятельное изучение историй болезни пациентов 
с предполагаемой профессиональной патологией 
и оформлением соответствующей документации. 
Написание истории болезни охватывает большое 
количество учебных аспектов: во-первых - учащиеся 
постоянно курируют пациентов и увеличивают свои 
знания в общетерапевтических вопросах; во вторых 
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- изучая профессиональную деятельность пациента и 
ее влияние на терапевтическую патологию, учащиеся 
смогут применить полученные знания в будущей вра-
чебной практической деятельности. [1,5]
Цель исследования. Определение эффектив-
ности таких форм контролируемой самостоятельной 
работы студентов как работа по оформлению учебной 
истории болезни, выполнение тематических заданий 
с последующим тест-контролем, решение ситуаци-
онных задач на цикле «Профессиональные болезни».
Материал и методы. Во время прохождения 
курса по профпатологии на кафедре госпитальной те-
рапии студентам  индивидуально предлагались тема-
тические задания с последующим тест-котролем, пред-
лагались карты – задачи, подбирались пациенты для 
курации и написания истории болезни. При выборе 
пациента учитывались следующие факторы: трудоспо-
собный возраст; патология, имеющаяся у пациентов 
в соответствии с учебной программой, в рамках из-
учения курса профпатологии. Для изучения болезней, 
обусловленных воздействием производственной пыли 
предлагались больные  с диагнозом - бронхиальная 
астма, хроническая обструктивная болезнь легких на 
базе алергологического и пульмонологического от-
деления ВОКБ. Для изучения болезней, возникших 
под воздействием физического фактора, изучались 
больные ревматологического отделения  с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата (остеоартроз 
коленных, тазобедренных, плечевых суставов, остео-
хондроз различных отделов позвоночника, синдром 
Рейно). Для изучения воздействия острой и хрониче-
ской интоксикации на органы желудочно-кишечного 
тракта изучались больные в гастроэнтерологическом 
отделении с диагнозом язвенная болезнь желудка и 
12 перстной кишки, хронический гепатит,   цирроз 
печени; на органы мочевыделительной системы боль-
ные 2-го нефрологического отделения с диагнозом 
хронический гломерулонефрит, интерстициальный 
нефрит, нефропатия.
Результаты и обсуждение. Написание истории 
болезни охватывает большое количество учебных 
аспектов: во-первых - учащиеся постоянно куриру-
ют пациентов и увеличивают свои знания в обще-
терапевтических вопросах; во вторых - изучая про-
фессиональную деятельность пациента и ее влияние 
на терапевтическую патологию, учащиеся смогут 
применить полученные знания в будущей врачебной 
практической деятельности. [1,5] Самостоятельная 
курация больных и написание истории болезни, наря-
ду с другими формами организации самостоятельной 
работы  вызывали наибольший интерес студентов 
и являлись достаточно эффективными методами 
работы. При изучении материала были зарегистри-
рованы факты воздействия производственной пыли, 
физических факторов, интоксикации на организм 
пациента  имеющие отношение к данной патологии. 
Студентам предоставлялась возможность самостоя-
тельно проанализировать историю болезни и сделать 
вывод о влиянии факторов производственной среды 
или влияний условий жизни данного пациента, его 
индивидуальных (генетических способностей) на 
данную патологию. При написании истории болезни, 
данные выводы излагались в следующих разделах: 
эпикриз, заключение и рекомендации. Учебная 
история болезни оценивалась по десятибалльной 
системе. Количество набранных баллов учитывалось 
при подсчете модульного рейтинга по циклу «Про-
фессиональные болезни». 
Выводы.  
Важным критерием эффективности самосто-
ятельной работы студентов является умение при-
менять на практике самостоятельно полученные 
знания. В этой связи написание истории болезни по 
курсу «Профессиональные болезни» может служить 
одной из  наиболее  эффективных форм управляемой 
самостоятельной работы студентов под контролем 
преподавателя. При написании студентами истории 
болезни  по 5 курсу лечебного факультета требуется:
Индивидуальный подбор больных с учетом учеб-
ной программы
Внесение в написание истории болезни от-
дельной главы: заключение и рекомендации, где 
пациентам предлагаются мероприятия направлен-
ные на дальнейшее лечение данной хронической 
патологии и решения вопросов профессиональной 
пригодности.
Контроль полученных знаний и навыков. Учеб-
ная история болезни оценивается по десятибалльной 
системе. Количество набранных баллов учитывается 
при подсчете модульного рейтинга по циклу «Про-
фессиональные болезни».
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